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“Japanese Mind-set behind Shakushijohgi” in Ayseli
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International Business : Competing in the Global
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“The 1980 Vienna Convention on the International
Sale of Goods against the Battle of Forms : In com-










“Four Guidelines to Express the Intention to Ex-














“Legal Effect of ‘Subject to Contract’ Clause in Let-







“A Legal Effect of ‘Good Faith Negotiating’ Clause

































































































“Linguistic Ability as a Competitive Advantage : The
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Panel Discussion : “International Business Commu-










































Panel Discussion : “The Spread of English in Outer
and Expanding Circles : The Situations in the Philip-
pines, Russia, Bulgaria, China and South Korea”
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